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C a p i t à A l i a b 
B a l e n e r 
1. LA PEL·LÍCULA DE LA 
SEVA VIDA. 
Jòson i e/s argonoutes i 
El mundo en sus manos, 
per diversos motius. 
2. LA DARRERA PEL·LÍCU-
LA QUE LI HA AGRADAT. 
Avaricia, d'Eric von 
Stronheim. 
3. ¿ Q U É DESTACARIA 
D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
L'ambició pel poder i 
la glòria. 
4. D I G U I EL N O M D ' U N 
DIRECTOR. 
Evidentment, no hi 
ha dubte que John Hus-
ton. 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A 
ACTRIU. 
Rita Hayworth. 
6. D I G U I EL N O M D ' U N 
ACTOR. 
Gary Cooper. 
7. ¿ Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
La seqüència de la pesca dé la tonyina a Stromboli, de Ro-
berto Rossellini. 
8. DESTAQUI U N A BANDA SONORA. 
Qualsevol pel·lícula amb música de Miklos Rozsa. 
9. DESTAQUI LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
De la pel·lícula Los profesionales, de Richard Brooks: 
— (Lee Marvin): Só/o piensas en el whisky, las mujeres y el 
dinero. 
—(Bur t Lancaster): Muchacho, acabas de escribir mi epita-
fío. 
10. ¿ Q U É N'OPINA DELS OSCARS? 
La veritat és que no m'interessen gens ni mica. 
I I. ¿QUANTES VEGADES VA AL CINE D U R A N T L'ANY? 
Un pic cada tres anys, quan el vaixell torna a Nantucket. 
I 2. ¿Ll AGRADA VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
Vostè creu que no tenc altres feines que mirar la tele? 
" S A N O S T R A " 
O b r a Soc ia l i C u l t u r a l 
PUBLICACIONS DE "SA NOSTRA" CAIXA DE BALEARS 
Els p ropers dies 19 i 26 d ' oc tub re í 2 de n o -
vembre , de les 20:30 a les 22 hores , tendra l loc a 
l 'A jun tament de Calvià un curse t d ' i n t r oducc ió al 
c inema impa r t i t per J. A . Mendio la . 
El p reu del curse t és de 500 PTA. Per a in for -
mac ió i inscr ipc ió us podeu posar en con tac te 
amb el Dep t . de C u l t u r a de l 'A jun tament de Ca l -
vià al t e l . 139139. 
El curse t està organi tzat per l 'Associació 
H o l l y w o o d de Calvià. 
HIPOTECARIO 
S A N O S T R A " 
Elegir bien es importante. 
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